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У статті сформовано визначення поняття «комунікативна стратегія» та 
«комунікативна мета» у франкомовному дискурсі моди, розглянуто особливості 
комунікативних стратегій реалізації дискурсу моди у франкомовному середовищі, з’ясовано 
специфіку функціонування комунікативних тактик дискурсу моди у французьких ЗМІ. 
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The article defines the notion of "communicative strategy" and "communicative goal" in the 
French-speaking discourse of fashion, the peculiarities of communicative strategies of fashion 
discourse implementation are studied in the French-speaking environment, the specifics of the 
functioning of communicative tactics in the French media are clarified. 
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Актуальність та доцільність дослідження. Актуальність теми обумовлена 
загальною спрямованістю лінгвістичних студій на вивчення комунікативних 
стратегій та тактик реалізації дискурсу і дає можливість виявити та описати 
особливості комунікативних стратегій та тактик реалізації дискурсу моди у 
франкомовних ЗМІ на матеріалах текстів модних журналів “Vogue France” та 
«Marie Claire». 
Метою статті є дослідження мовних особливостей дискурсу моди у 
сучасному франкомовному середовищі. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) дослідити визначення поняття «комунікативна стратегія»; 
2) визначити поняття «комунікативної тактики» у франкомовному дискурсі 
моди 
3) сформулювати головні стратегії та тактики реалізації дискурсу моди; 
  
Аналіз останніх  досліджень і публікацій. Важливими для сучасного 
французького мовознавства є дослідження особливостей способів реалізації 
дискурсу моди у сучасному франкомовному середовищі. Питанню вивчення  
дискурсу займались такі вчені, як М. В. Янкович (2015), Ф. С. Бацевич (2004), 
І. С. Шевченко (2005), А. Т. Ішмуратов, А. П. Мартинюк; комунікативних 
стратегій та тактик присвячені наукові розвідки Є. В. Клюєва (2002), О. С. Іссерс 
(2008); особливості дискурсу моди вивчала Ю. С. Болотова (2016) та інші. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Ф.С. Бацевича, у 
комунікативніи ̆ лінгвістиці, наи ̆загальнішою “категорією організаціі ̈ мовного коду 
в спілкуванні визнається дискурс – динамічне явище, сам процес спілкування, що 
після свого завершення перетворюється на текст” [1, с. 58]. Для реалізації 
дискурсу моди в франкомовних ЗМІ істотним є виявлення притаманних йому 
стратегій і тактик. О. С. Іссерс під комунікативною стратегією розуміє 
“комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети”[3, с.54]. 
На її думку, будь-яка комунікативна стратегія містить в собі планування процесу 
мовної комунікації, а також реалізацію запланованого з метою досягнення 
довгострокових результатів. Є. В. Клюєв під комунікативною стратегією 
розуміє “сукупність запланованих оповідачем заздалегідь теоретичних ходів, які 
реалізовуються в ході комунікативного акту, спрямованих на досягнення 
комунікативної мети” [4, с. 17-20]. Під комунікативною метою він розуміє 
“стратегічний результат, на який спрямований комунікативний акт” [4, с. 17-
20]. Комунікативна тактика розглядається Є. В. Клюєвим як “сукупність 
практичних ходів у реальному процесі мовної взаємодії” [4, с. 17-20]. Складові 
комунікативної стратегії, на думку Клюєва, представлені таким чином: 
«використовуючи комунікативну компетенцію, оповідач ставить перед собою 
комунікативну мету (визначаючи або не визначаючи комунікативну перспективу) 
і слідуючи певної комунікативної інтенції, виробляє комунікативну стратегію, 
яка перетворюється (або не перетвориться) в комунікативну тактику як 
  
сукупність комунікативних намірів (комунікативних завдань), поповнюючи 
комунікативний досвід» [4, с. 17-20]. Отже, під комунікативною стратегією, 
слідом за О. С. Іссерс та Є. В. Клюєвим, ми будемо розуміти сукупність 
комунікативних ходів, спрямованих на досягнення глобального комунікативного 
наміру, а тактику ми розглядаємо як практичний хід, в процесі усної та 
письмової комунікації. 
        У дискурсі моди Ю. С. Болотова виділяє наступні стратегії  [2, с. 25]: 
а. Стратегія популяризації; 
б. Стратегія нав'язування адресату виробів індустрії моди. 
1. Стратегія популяризації полягає в тому, щоб привернути увагу до тієї чи 
іншої особи зі світу моди, тенденції або продукції, що виробляється індустрією 
моди та сприяти їх популяризації.  
      Комунікативною метою даної стратегії є створення позитивного й 
привабливого образу знаменитості, тренду або модного виробу. Стратегія 
популяризації реалізується за допомогою наступних тактик: 
- «живої реклами»; 
- залучення уваги до особистості (через матеріал, що компрометує); 
- тактика пояснення необхідності створення виробу; 
   Основним аргументом при використанні тактики  “живої реклами” є 
звернення до авторитету. Дана тактика полягає у вказівці імен знаменитостей, які 
користуються послугами, продукцією відомої особи або підтримують певний 
тренд в моді, наприклад, «Y a-t-il quelque chose sans quoi vous ne pouvez pas voyager 
(Marie Claire)? Ma housse de guitare Chanel, qui me sert de sac de voyage, parce que 
j'ai du mal à trouver des sacs qui me plaisent ! Elle est vraiment cool (Kristen 
Stewart)» [5, O.S.]. 
     Тактика залучення уваги до особистості в світі моди (через факти його 
біографії, що компрометують). Суть даної тактики полягає в тому, щоб підвищити 
інтерес до особистості знаменитості, використовуючи компрометувальні факти, 
  
пов'язані з його життям (скандали, інтриги, обман тощо ). Для її реалізації автор 
використовує провокаційні матеріали «жовтої преси». Наприклад, стаття про 
відомого модельєра Карла Лагерфельда, що маніпулює датами свого народження.  
“Karl Lagerfeld refuse de dévoiler sa date de naissance en 
avançant qu'il ne la connaît pas lui-même. La presse affirme qu'il 
serait né en 1933 ou en 19357, mais il a apporté un démenti à ces deux 
affirmations. Il affirme pourtant être né en 1938. Le 10 septembre 
2008, il laisse également fêter officiellement ses 70 ans, cependant le 
journal allemand Bild am Sonntag publie en 2003 des extraits de 
baptêmes du registre religieux de la ville de Hambourg, ainsi qu'un 
commentaire de son institutrice et de l'un de ses camarades qui 
confirment l'année 1933. En 2013, lors d'une interview accordée à 
Paris Match, Lagerfeld affirme qu'il serait né en 1935 et que sa mère 
aurait changé la date sur son acte de naissance” [ 7, O.S.]. 
      Тактика пояснення необхідності створення виробу полягає в 
поясненні адресату необхідності створення конкретного виробу і його 
практичного застосування в житті. Автор прагне навести доводи на користь 
виготовлення виробу. Наприклад, автор наводить аргументи про необхідність 
зшити нову сумку: аргументами є сучасна тенденція, а саме - «жінка повинна мати 
багато сумок», бо зі старими речами необхідно розлучатися, не шкодуючи їх. 
 2. Стратегія нав'язування адресату модного виробу полягає у навіюванні 
та спонуканні адресата до придбання виробів індустрії моди. Комунікативна 
мета даної стратегії полягає в створенні і просуванні найбільш привабливого 
для адресата виробу.  Дана стратегія реалізується за допомогою наступних 
тактик:  
- залучення адресата до модного коду;  
- удосконалення образу адресата через придбання товару. 
  
     Суть тактики залучення адресата до модного коду полягає в 
прагненні автора пояснити адресату «мову моди», навчити розшифровувати його 
символічне значення. Аргументом є вказівка на авторитет відомих діячів моди. 
Авторитетом в даній тактиці виступають відомі модельєри, зірки кіно і шоу-
бізнесу, наприклад, «Depuis son arrivée à la tête des collections Chanel, Karl 
Lagerfeld a totalement investi la maison pour y exprimer tout son talent. Son succès, 
c’est d’ailleurs à sa vision de cette maison de luxe qu’il le doit, ayant depuis toujours 
fait le choix de conserver l’esprit et le style de Coco Chanel» [ 8, O.S.].  
   Основна ідея тактики вдосконалення образу адресата через придбання 
товару полягає в прагненні автора через опис виробу привернути увагу адресата, 
допомогти йому створити свій бажаний образ і скорегувати свої недоліки 
(наприклад, фігури). В даній тактиці використовується маніпулювання свідомістю 
адресата. Так, звертаючи увагу на можливі недоліки адресата або його проблеми із 
зовнішнім виглядом, автор як би створює у нього ілюзію того, що з придбанням 
товару він вирішить свою проблему, наприклад, «Désirant libérer les femmes pour 
qu’elles puissent être à l’aise dans leurs activités quotidiennes, les collections Chanel 
voient la taille disparaître, les formes s’effacer, les jupes se raccourcir. Les vêtements 
sont simples et pratiques» [ 6, O.S.].  
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень.     
Проаналізувавши визначення понять «комунікативна стратегія й тактика» на 
основі дослідженнь О. С. Іссерс та Є. В. Клюєва, можна сформувати таке спільне 
визначення комунікативної стратегії: «комунікативна стратегія дискурсу моди 
– це сукупність комунікативних ходів, спрямованих на досягнення глобального 
комунікативного наміру, а тактику ми розглядаємо як практичний хід, в процесі 
усної та письмової комунікації про мовні тенденції, покази, одяг та стиль». 
Під час дослідження робот О. С. Іссерс «Комунікативні стратегії і 
тактики мови», Є. В. Клюєва «Мовна комунікація», Ю.С. Болотової 
“Особливість дискурсу моди”, а також таких французьких видань як «Vogue 
  
France» та «Marie Claire», були сформульовані наступні стратегії та тактики 
реалізації дискурсу моди у франкомовному середовищі:  
• Стратегія популяризації 
       -  «живої реклами» (звертаємося до авторитету зірок); 
- залучення уваги до особистості (через матеріал, що компрометує); 
- тактика пояснення необхідності створення виробу; 
Стратегія нав'язування адресату виробів індустрії моди 
- залучення адресата до модного коду;  
- удосконалення образу адресата через придбання товару. 
Перспективними є подальші дослідження стратегій та тактик реалізації 
дискурсу моди у французьких ЗМІ, а також вивчення когезивних зв’язків у 
структурі текстів та між текстами, приналежними до франкомовного дискурсу 
моди.  
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